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Робоча навчальна програма з дисципліни «Джерелознавство історії України» 
(далі – Програма) є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою історії України Інституту суспільства на основі ОПП --- 
відповідно до затвердженого навчального плану.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) 
 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчання в КУ імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, алгоритму вивчення 
навчального матеріалу дисципліни. 
 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
 
Навчальна дисципліна «Джерелознавство історії України» є складовою 
частиною дисциплін гуманітарного циклу.  
 
Мета ознайомлення з теоретичними засадами джерелознавства, класифікаціями 
й різновидами джерел.  
 
Завдання: 
 Вивчення основних понять; 
 Ознайомлення з різновидами класифікацій джерел; 
 Набуття навичок класифікації, внутрішньої критики джерела; 
 Ознайомлення з системою архівів України. 
 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 54 год., із них: 
 лекції - 12 год.; 
 семінарські заняття - 8 год.; 
 індивідуальна робота - 4 год.; 
 самостійна робота - 27 год.; 
 модульний контроль - 3 год; 







І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 










Кількість 2 кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 
1,5 кредити 
Шифр та назва галузі 
знань: 0203 Гуманітарні 
науки 
Частина програми (нормативна, 
вибір закладу, вибір студента): 
нормативна 
Кількість змістовних 
модулів: -2 модулів. 
Шифр та назва напряму 
підготовки:  
6.020302 Історія 
Рік підготовки: - 4. 
Семестр: 8. 
Загальний обсяг 
дисципліни: 54 годин. 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «бакалавр». 
Аудиторні заняття: 24 год.   
З них: 
Лекції: 12 год.  
Семінарські заняття: 8 год. 
Індивідуальна робота: 4 год. 
Самостійна робота: 27 год.  
Кількість тижневих 
годин: 2 години. 
 Модульний контроль:  
МКР – 3 год.  





ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 
Використані скорочення: 
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 практичні заняття (ПЗ); 
 індивідуальна робота (ІР); 
 самостійна робота (СР); 
 підсумковий контроль (ПК). 
№ Назви  
теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р А Л СЗ ПЗ ІР СР ПК 
Змістовий модуль І.  
Джерелознавство – як галузь історичної науки. 
1. Джерелознавство історії 
України. 
2 2 1  
 
2 




2. Класифікації історичних 
джерел. 
4 3 1    
 Разом 6 5 2 2  1 1  
Змістовий модуль ІІ.  
Усні джерела. 





2. Огляд усних джерел. 6 4 1  2  
 Разом 9 5 2 2  1 4  
Змістовий модуль ІІІ.  
Речові джерела. 







2. Нумізматичні джерела 3 1 1  2  
3. Архітектурні джерела 6 4 1  2  
 Разом 14 8 3 2  1 6 2 
Змістовий модуль IV.  
Писемні джерела. 







2. Літописні джерела 3 1 1  2  
3. Юридичні джерела 6 4 1  2  
 Разом 12 6 3 2  1 6  
Змістовий модуль V.  
Лінгвістичні джерела. 
1. Огляд лінгвістичних джерел. 5 1 1    4  
 Разом 5 1 1    4  
Змістовий модуль VІ.  
Зображальні джерела. 
1. Огляд зображальних джерел. 3 1 1    2  
2. Графічні та портретні 
зображення 
2 -  2  
3. Кіновідеофотодокументи 2 -   2  
 Разом 8 2 1    6 1 








ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
РОЗДІЛ. Джерелознавство – як галузь історичної науки.  
 
Лекція. Джерелознавство – як галузь історичної науки. (1 год.) 
 
 Тематичний план: 
 Поняття, предмет навчального курсу.  
 Основні завдання джерелознавства.  
 Етапи існування історичного джерелознавства.  
 Функції джерелознавства.  
 Зв’язок джерелознавства з іншими науками.  
 Поняття історичного джерела.  
 Поняття джерельної інформації.  
 
Основні поняття теми:  
 Історичне джерело; 
 джерелознавство; 
 джерельна інформація; 
 
Лекція. Класифікація історичних джерел. (1 год.) 
Тематичний план: 
 Класифікації історичних джерел.  
 Принципи класифікації. 
 Завдання класифікації. 
 Вимоги до класифікації. 
 Різновиди класифікацій. 
 
Основні поняття теми:  
 класифікація джерел; 
 історизм; 






Семінарське заняття. Джерелознавство – як галузь історичної науки. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Етапи формування історичного джерелознавства. 




 Методика пошуку, виявлення, попереднього відбору джерел; 
 Система архівів України. 
 
Рекомендована література: 
  Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства. 1880-1881 // Історія України 
в університетських лекціях. Київ, 1995. Вип І 
 Архівознавство. Підручник. Київ, 1998 
 Варшавчик М.А. О структуре источниковедческой критики //источниковедение 
отечественной истории: Сб. статей. Москва, 1980 С.23-38 
 Джерела українознавства. Київ, 1990 
 Джерелознавство історії України: Довідник: Навч. посібник. Київ, 1988 
 Джерелознавство історії України /Автор-упорядник Іванюк О.Л. – К.:КМПУ ім.. 
Б.Д. Грінченка, 2004. – 128 с. (Лист МОНУ №14/18,2-116 від 27.05.2004) 
 Джерелознавство історії України. Робоча навчальна програма. – К.: 
Видавництво «Університет» КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. –  с. 
 Довгопол, В. М. Джерелознавство історії Української РСР [Текст] : посібник 
для студ. іст. фак. вузів. / В.М.Довгопол, М.А.Литвененко, Р.Д.Лях. - К. : Вища 
школа, 1986. - 239 с. 
 Історичне джерелознавство: підручник/Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, 
С.Ф. Павленко та ін.. – К.: Либідь, 2002. – 488 с. 
 Источниковедение истории СССР. Под редакцией И.Д. Ковальченко. Учебник. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
РОЗДІЛ. Усні джерела.  
 
Лекція. Класифікація усних джерел. (1 год.) 
Тематичний план: 
 Поняття усного джерела.  
 Різновиди усних джерел: віршовані та прозові джерела.  
 Класифікація народних пісень.  
 Класифікація історичних пісень. 
 
Основні поняття теми:  
 усне джерело; 
 прозове джерело; 
 віршований твір; 
 





План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Поняття усного джерела.  
 Різновиди усних джерел.  
 Класифікація народних пісень. 
 Класифікація історичних пісень 
 
Рекомендована література: 




Лекція. Огляд усних джерел. (1 год.) 
Тематичний план: 
 Народні пісні й історичні пісні.  
 Легенди й перекази. 
 Народні оповідання й балади; 
 Українські народні казки 
 






Семінарське заняття. Огляд усних джерел. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Народні пісні й історичні пісні.  
 Легенди й перекази. 
 Народні оповідання й балади; 




 Байки в українській літературі XVII-XVIII ст. / Підг. тексту В. І. 
Крекотня. — К.: Вид. Акад. наук УРСР, 1963. — 200 с. 
 Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і 
віруваннях. – К., 1992. 
 Галицька Україна: мова, фольклор, топологія, Козаччина, Хмельниччина, 
колонізація, подоляни, міграція етнонімів, антропологія. – Режим доступу: 
http://www.geocities.com/ukrgalicia/map_people.html 





 Кінан Едвард. Російські історичні міфи. — К.: Критика, 2001. — 284 с. 
 Кошиць О. Про українську пісню й музику. — Київ, 1993. 
 Круть Ю.3. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. – К., 1973. 
 Мишанич С.В. Система жанрів в українському фольклорі // Рад. школа. – 
1990. – № 2. 
 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Орфей, 2002. 
 Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских украинцев и 
белорусов. – М., 1979. 
 Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І. Дея. – К., 1978. 
 Українські народні пісні: Календарно-обрядова лірика. – К., 1963. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
РОЗДІЛ. Речові джерела  
 
 
Лекція. Огляд речових джерел. (1 год.) 
Тематичний план: 
 Поняття речового джерела. 
 Різновиди речових джерел. 
 Предмети озброєння. 
 Предмети одягу. 
 Нумізматичні джерела. 
 Архітектурні пам’ятки України. 
 
Основні поняття теми:  





Лекція. Нумізматичні джерела. (1 год.) 
Тематичний план: 
 Грошові одиниці грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. 
 Грошовий обіг в Україні за доби Київської Русі. 
 Грошовий обіг в Україні за Литовсько-польської доби. 
 Російські грошові одиниці в Україні. 
 Радянська монетарна система, грошові реформи. 
 Грошова одиниця у незалежній Україні. 
 




 арабські дірхеми,  
 давньоруські гривні,  
 чеський грош  
 польський злотий 
 




 Давньоруські храми.  
 Архітектурні пам’ятки Галицько-Волинського князівства.  
 Архітектурні споруди доби козаччини.  
 Барокова архітектура.  
 Пам’ятки XX ст. 
 








Семінарське заняття. Речові джерела в історії України. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Археологічні джерела що характеризують найдавніші часи в Україні. 
 Зброя як речове джерело. 
 Одяг як речове джерело.  
 Грошовий обіг на теренах України.  
 Сакральна архітектура.  




 Батюк Л.І. Назви одягу в "Актовій книзі Житомирського міського уряду 
кінця XVI ст." // Питання історії української мови. — Київ, 1970. 
 Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960. 
 Де ля Фліз Домінік П’єр. Етнографічний опис селян Київської губернії / 
Де ля Фліз. Альбоми. — К., 1996. — Том 1 
 Древняя одежда народов Восточной Европы / Под ред. М.Г. Рабиновича. – 
М., 1986. 
 Етнографія: свята, традиції, обряди, звичаї, фольклор, народні 




Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/283.htm 
 Драган М. Українська декоративна різьба. — Київ, 1970. 
 Етнографія: український костюм, побут, пісні. – Режим доступу: 
http://www.history.iatp.org.ua/etnography.html 
 Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – 
початок XX ст. – К., 1994. 
 Косміна О.Ю. До проблеми екологи традиційного житла на Поділлі // 
Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994. 
 Косміна О.Ю. Етнічна знаковість традиційного вбрання українців // 
Етнічність в історії та культурі: Матеріали і дослідження. – Одеса, 1998. 
 Косьміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець XIX – XX ст. – К., 1980. 
 Космина Т.В. Особенности освоения традиций в формировании индивидуальных 
сельских усадеб Украины // Современные этносоциальные процессы на селе. – 
М., 1986. 
 Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського 
війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.)/Упорядник Б.З. Якимович. – 
4-те вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. – 172 с. 
 Матейко К.І. Український народний одяг. — Київ, 1977. 
 Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях. — Київ, 1974. 
 Мацюк О.Я. Історія українського паперу. — Київ, 1994. 
 Николаева Т.А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. – К., 
1987. 
 Петренко М.З. Українське золотарство XVI- XVIII ст. — Київ, 1970. 
 Спаський І.Г. Дукати і дукачі України. — Київ, 1970. 
 Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів: У 2 ч. — Київ, 1978. — Ч. 1. 
Нумізматичні джерела: 
 Васюков А. И., Горшков В. В., Колесников В. И., Чистяков М. М. 
Бумажные денежные знаки России и СССР. СПб: Политехника, 1993. – с. 
364.Зварич В.В. Нумізматичний словник. – Львів: Видавництво Львівського 
університету, 1972. – 147 с.: табл. 
 Вайнштейн Е. Гроші України // Радянський колекціонер. – Ч.4-5. – М., 
1928. – С.58-68. 
 Задко В. О деньгах и кладах. //Соборний майдан. – 2004. – № 5. 
 Каглян О. Грошовий обіг на західноукраїнських землях у другій половині 
18 ст. // Українська нумізматика і боністика. – 2000. - №1. 
 Кісь Я. П. З історії торговельних зв’язків України в XVI— першій 
половині XVII ст. // Історичні дослідження: Республіканський міжвідомчий 
збірник. — К., 1982. — Вип. 8. — С. 82—87. 
 Козубовський Г. Російські монети в грошовому обігу України // Вісник 
НБУ.- 1997. - № 9. 
 Котляр М.Ф. Гривня // Вісник НБУ. – 1996. - №2. – С. 76-82. 
 Краузе С.В. Монети та грошовий обіг Галичини. – Коломия, 2000. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
 
РОЗДІЛ. Писемні джерела.  
 
Лекція. Огляд писемних джерел. (1 год.) 
 
Тематичний план: 
 Поняття писемного джерела.  
 Різновиди писемних джерел.  
 Статистичні джерела. Різновиди статистичних джерел.  
 Джерела особового походження.  
 Періодична преса як історичне джерело. Класифікація періодичних видань.  
 Літературні джерела: агіографічні, наукові, художні твори.  
 
Основні поняття теми:  
 
 Статистичне джерело; 








 агіографічний твір. 
 
Лекція. Літописні джерела. (1 год.) 
 
Тематичний план: 
 Літопис-як історичне джерело. 
 Давньоруські літописи. 
 Західно-Руські літописи. 
 Козацькі літописи. 
 
Основні поняття теми:  
 Літописне джерело; 
 Літописний звід; 
 Список літопису; 
 Літописання. 
 
Лекція. Юридичні джерела. (1 год.) 
 
Тематичний план: 
 Юридичні джерела. Класифікація юридичних джерел.  
 Юридичні документи доби Київської Русі. 
 Литовські статути та законодавчі акти Речі Посполитої. 
 Гетьманські статті. 
 Україна доби Козаччини в міжнародних угодах. 
 Укази російських царів. 
 Юридичні документи доби Визвольних змагань 1917-1919 рр. 
 Радянське законодавство. 
 Основоположні нормативні акти незалежної України. 







Семінарське заняття. Огляд писемних джерел. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Поняття писемного джерела.  




 Статистичні джерела. Різновиди статистичних джерел.  
 Джерела особового походження.  
 Періодична преса як історичне джерело. Класифікація періодичних видань.  
 Літературні джерела: агіографічні, наукові, художні твори.  
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166 с. 
 Вивід прав України: Зб. Документів. Львів, 1991 
 Волинські грамоти XVI ст. Київ, 1996 
 Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб. Документів. Київ, 1993 
 Документи Богдана Хмельницького (1648—1657) /Упорядники Іван Крип’якевич 
та Іван Бутич. — К., 1961. 
 Конституція України. Верховна Рада України: Офіційне видання. — Київ: 
Парламентське видавництво, 2001. 
 Привілеї міста Львова (XIV—XVIII ст.) / Упорядкував Мирон Капраль. — 
Львів, 1998. 
 Торгівля на Україні XIV — середина XVII ст.: Волинь і Наддніпрянщина: 
Актові джерела. — Київ, 1990. 
 Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 /Універсали українських 
гетьманів (матеріали до українського дипломат арію). – К.: Видавничий дім 
“Альтернативи” – 1998. – 381 с.: іл. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
 
РОЗДІЛ. Лінгвістичні джерела.  
 
Лекція. Лінгвістичні джерела. (1 год.) 
Тематичний план: 
 Поняття лінгвістичного джерела.  
 Різновиди лінгвістичних джерел.  
 Антропонімічні лінгвістичні джерела.  
 Класифікації сучасних імен, що є поширеними в Україні.  
 Топонімічні лінгвістичні джерела.  
 Слова іншомовного походження. 
 





 Історичний термін. 
 
Рекомендована література: 
 Генсьорський А. І. Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі і в період 




матеріали з української мови. — Київ, 1962. — Том. V. — С. 16—30. 
 Генсьорський Антін. Галицько-Волинський літопис: Лексичні, фразеологічні 
та стилістичні особливості. — К.: Вид. АН УРСР, 1961. — 284 с. 
 Грушевський Михайло. Велика, Мала і Біла Русь // Український світ. — 
1992. — №1. — С.16-17; №2. — С.20, 29-31. 
 Деже Л. Украинская лексика середини XVI века: Няговские поучения (словарь 
и анализ). — Дебрецен, 1985. 
 Загальні назви одягу в писемних пам’ятках української мови // Українська 
лексика в історичному та ареальному аспектах. — Київ, 1991. 
 Зведений словник застарілих та маловживаних слів (близько 4000 слів) 
[Електронний ресурс]. — К., 2006. — Режим доступу: 
http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm. 
 Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. 
ред. О.С.Стрижак. — К.: Наук. думка, 1985. — 256 с. 
 Етимологічний словник української мови: У 7 т. — К.: Наук. думка, 1982-
2006. — ТТ.1-5 (А-Т). 
 Німчук Василь. Мовознавство на Україні в XIV — XVII ст. — К.: Наук. 
думка, 1985. — 222 с. 
 Німчук Василь. Переднє слово // Історія українського правопису: XVI — XX 
століття. Хрестоматія. — К.: Наук. думка, 2004. — С. 5-26. 
 Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / 
Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі «спільної колиски» — К.: 
Вид. центр «Академія», 2001. — 152 с. 
 Скляренко Віталій. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». — К.: 
Довіра, 2003. — 147 с. 
 Творогов О. В. Лексический состав «Повести временных лет» (словоуказатели 
и частотный словник). — К.: Наук. думка, 1984. — 220 с. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
 
РОЗДІЛ. Зображальны джерела.  
 
Лекція. Огляд зображальних джерел. (1 год.) 
 
Тематичний план: 
 Поняття зображального джерела.  
 Різновиди зображальних джерел джерел.  
 Класифікація зображальних джерел.  
 Картографічні джерела.  
 Народні картини.  
 
Основні поняття теми: 







 Народна картина. 
 
Рекомендована література: 
 Александрович В. Львівські малярі кінця XVI століття. — Львів, 
1998.Івакін Гліб. Історичний розвиток Києва XIII — середини XVI ст. 
(історико-топографічні нариси). — К., 1996. — 272 с. 
 Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинського князівства. — Львів, 
1999. 
 Білецький П. Український портретний живопис XVII — XVIII ст.: Пробл. 
становлення і розвитку. — Київ, 1969; видання російською мовою: Белецкий 
П. Украинская портретная живопись XVII — XVIII вв. — Ленинград, 1981. 
 Жолтовський П.М. Український живопис XVII — XVIII ст. — Київ, 1978. 
 Жолтовський П.М. Художнє лиття на Україні. — Київ, 1973. 
 Запаско Я.П. Мистецькі рукописні пам’ятки України. — Львів, 1997. 
 Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Укр. рукоп. книга. — Львів, 
1995. 
 Логвин Г.Н. З глибин: Давня книж. мініатюра XI — XVIII ст. — Київ, 1974. 
 Макаренко М. Орнаментація української книжки XVI — XVIII ст. // 
Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. — Київ, 1926. 
 Ничкало С.А., Масол Л.М., Комаровська О.А. Художня культура України (Від 
найдавніших часів до початку XX ст..): Посібник для вчителів. – К.: КМІУВ 
ім. Б.Д. Грінченка, - 2001. – 124 с. 
 Овсійчук В. А. Українське малярство X — XVIII ст.: Пробл. кольору. — 
Львів, 1996. 
 Овсійчук В. А, Українське мистецтво XIV — першої половини XVII століття. 
— Київ, 1985. 
 Огієнко Іван. Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст.-біогр. 
нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Либідь, 1994 — 448 с. 
 Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: “АртЕк”. 1998. – 728 
с.: іл.. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). 
 Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків. Укр. малярство XIV — XVIII 
ст. у музейних колекціях Львова. — Львів, 1990. 
 Українська графіка XI – початку XX ст.: Альбом / Авт.-упоряд. А.О. 
В’юник. – К.: Мистецтво, 1994. – 328 с.: іл. 
 Ушкалов А. Світ українського бароко. — Харків, 1994. 
 Український народний одяг в акварелях Ю. Глоговського. – К., 1988. 







ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Джерелознавство історії України» 
Разом: 54 год. З них: лекції (12 год.), семінарські заняття (8 год.), індивідуальна 






























модуль ІІ  
Усні джерела. 
Змістовий модуль ІІІ.  
Речові джерела. 
































































































































































































































































































































































































































































Змістовий модуль V.  
Лінгвістичні джерела. 
































































































































































Екзамен – 40 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
 








Змістовий модуль І.  
Джерелознавство – як галузь історичної науки. 
Джерелознавство – як 




















Змістовий модуль ІІІ.  
Речові джерела. 















Змістовий модуль ІV.  
Писемні джерела. 















Змістовий модуль V.  
Лінгвістичні джерела 





























СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 
№ Вид діяльності Максимальна кількість балів за 
одиницю 
1 Відвідування лекцій 1 
2 Відвідування практичних (семінарських 
занять) 
1 
3 Виконання завдання для самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
65 
4 Робота на практичному (семінарському) 
занятті (в тому числі доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії та інше 
Всього 10, в тому числі за видами 
5 ІНДЗ 30 
6 Опрацювання фахових видань (в тому числі 
першоджерел) 
10 
7 Написання реферату 15 


















VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 




Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
 
 Індивідуальна, творча, наукова робота. (30 балів); 
 Електронна презентація теми (30 балів) 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
 Вступ; 
 основна частина; 
 висновки; 
 список використаних джерел і літератури 
 додатки (за потребою) 
 




Опис критерію Максимальна 
кількість балів 
1. самостійність викладу 10 
2. відповідність змісту обраній темі 5 
3.  послідовність, логічність викладу. 5 
4. посиланнями на наукову літературу й опубліковані 
документальні джерела 
5 
5.  наявність підсумків до розділів і висновків до роботи в цілому 5 
Разом 30 балів 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 балів Відмінно 
Достатній 20-24 балів Добре  
Середній 15-19 балів Задовільно 
Низький 1-14 балів Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні 











Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни 
«Джерелознавство історії України»: 
 Центральні державні архіви України. 
 Зброя та обладунки доби Київської Русі. 
 Польська наступальна зброя. 
 Український традиційний костюм. 
 Первісне житло на теренах України. 
 Храмова архітектура Києва. 
 Храмова архітектура Чернігова. 
 Замкова архітектура України. 
 Києво-Печерська лавра. 
 Десятинна церква. 
 Софійський собор у Києві. 
 Археологічні джерела з історії України. 
 Маріїнський палац у Києві. 
 Парковий комплекс «Софіївка». 
 Родинно-обрядові пісні. 
 Календарно-обрядові пісні. 
 Родинно-побутові пісні. 
 Історичні пісні. 
 Українська народна казка. 
 Козацькі перекази. 
 Київський літопис. 
 Іпатіївський літопис. 
 Галицько-Волинський літопис. 
 Львівський літопис. 
 Густинський літопис. 
 Літопис самовидця. 
 Літопис Григорія Граб’янки. 
 Літопис Самійла Величка. 
 Руська Правда Ярослава Мудрого. 
 Литовські статути. 
 Універсали Б. Хмельницького. 
 Доба Козаччини міжнародних угодах. 
 Загальноросійський перепис населення 1897 р. 
 Польські люстрації, як статистичне джерело. 
 Остромирове Євангеліє. 
 Трірський Псалтир. 
 Радзивілівський літопис. 
 Український парадний портрет. 
 Українська народна картина. 




СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Розрахунок рейтингових балів  
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 1.5 16.5 5.5 16.5 5.5 5.5 15.5 
106
.5 
5.5 5.5 16.5 5.5 5 5 5.5 98.5 225 
Коефіцієнт: 225:100=2,25  
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 Джерелознавство історії України /Автор-упорядник Іванюк О.Л. – 
К.:КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, 2004. – 128 с. (Лист МОНУ №14/18,2-116 
від 27.05.2004) 
 Джерелознавство історії України. Робоча навчальна програма. – К.: 
Видавництво «Університет» КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. –  с. 
 Історичне джерелознавство: підручник/Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, 





 Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства. 1880-1881 // Історія 
України в університетських лекціях. Київ, 1995. Вип І 
 Архівознавство. Підручник. Київ, 1998 
 Варшавчик М.А. О структуре источниковедческой критики 
//источниковедение отечественной истории: Сб. статей. Москва, 1980 
С.23-38 
 Джерела українознавства. Київ, 1990 
 Джерелознавство історії України: Довідник: Навч. посібник. Київ, 
1988 
 Джерелознавство історії України /Автор-упорядник Іванюк О.Л. – 
К.:КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, 2004. – 128 с. (Лист МОНУ №14/18,2-116 
від 27.05.2004) 
 Історичне джерелознавство: підручник/Я.С. Калакура, І.Н. 
Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін.. – К.: Либідь, 2002. – 488 с. 
 
Додаткова: 
 Антоненко М.І. Заселення Донбасу соціально-економічні та 
етнографічні аспекти середини XIX початку XX ст. /Дис... канд. 
іст. наук. Дніпропетровськ, 1994. – 173 с. 
 Багалій Д. Автобіографія. /Київська старовина, - К.: 1992. - №5. 
– сс. 84-98 
 Бойко Я.В. Заселение Южной Украины 1860-1890 гг. историко-
экономическое исследование. – Черкассы: Облредиздат “Сіяч”, 
1993. – 255 с. 
 Весь Екатеринослав /Справочная книга/ Екатеринослав, Тип.-Лит. 
Л. И. Сатановского. – 1904. – 638 с. 
 Весь Юго-Западный край: Справочная и адресная книга по Киевской, 
Подольской и Волынской губерніям /Под ред. А.И. Ярошевича, Изд. 
1-е. – К., 1913. – 1078 с. 
 Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб.: 
Тип. Товарищества “Народная польза”; 1905. – Т. 48. – 344 с. 




 Данильченко О. П. Етнічні групи півдня України економічне та 
соціально-політичне становище на поч. 20-х рр. XX ст. – К., 
1993. – 58 с. 
 Волинська область. Історія міст і сіл УРСР /ред. Тронько П. Т. в 
26-ти т. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, – 1972. – 778 с. 
 Довідник з історії України: Посібник для серед. загальноосв. 
навч. закл./ За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. — 2-ге вид., 
доопр. і доповн. — Київ: Генеза, 2002. –1136 с. 
 Зварич В.В. Нумізматичний словник. – Львів: Видавництво 
Львівського університету, 1972. – 147 с.: табл. 
 Іван Мазепа: Худ.-док. кн.: Для сер. і ст. шк. віку (Упор. і 
предм. В.О. Шевчука). – К.: Веселка, 1992. – 132 с.: іл. 
 Історія Києва. В 3-х т. 4-х кн. /ред. Сарбей та ін. – К.: 
Наукова думка, – Т. 2. – 438 с. 
 Історичні пісні. /Упор. В.Г. Хоменко. – К.: Музична Україна, 
1971. – 320 с. 
 Источниковедение истории СССР. Под редакцией И.Д. Ковальченко. 
Учебник. М.: «Высшая школа», 1973. – 560 с. 
 Исчесление населения г. Харькова и его пригородов 10 мая 1916 г. 
/ Харьковское Городское Управление. Харьков: Тип.-Лит. П. Д. 
Калугина, 1916. – 143 с. 
 Кабузан В. М. Русские в мире. Динамика численности и расселения 
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